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Şinasi: (D. 1826 —  Ö. 13 Eylül 1871) Batı medeni­yetini örnek alarak eskisinden ay­
rı bir yönde gelişmeye başlamış 
olan yeni hayat safhamızın en 
dikkate değer şahıslarındandır.
Edebî çalışmaları, şiir, ne­
sir, tiyatro, tenkid gibi çeşitli 
alanlara yayılmıştır. Topluluğu 
fikir yönünden kalkındırma ge­
reğine inanan Şinasi, bu. arzusu­
nu gerçekleştirmek için en iyi 
yolun gazete olduğunu düşüne­
rek Agâh Efendi ile beraber ilk 
özel gazete olan Tercüman-ı Ah- 
vâl’i, (1860), daha sonra da ken­
disi Tasvir-i Efkâr’ı (1862) çı­
kardı. Aynı gayeye şiirle de ulaş­
maya çalışan Şinasi( nazım şek­
li olarak kasidede bazı değişik­
likler yapmış, kanun, hak, ada­
let, mahkeme gibi sosyal deyim­
leri şiire sokmuştur. Anlaşılır 
bir yazı dili kurma gayreti, ona 
öz Türkçe ile bazı denemeler 
yaptırmıştır. Getirmek istediği 
yeniliklerden biri de tenkid ve 
edebiyat tarihi metotlarıdır.
Şinasi’nin üzerinde durduğu 
en önemli edebî alan tiyatrodur. 
Edebiyatımızda ilk ciddi tiyatro 
örneğini, Şair Evlenmesi (1860, 
1932, 1940, 1943, 1960) adlı eseriy­
le vermiştir. Şiirlerini araların­
dan seçmeler yaparak Münteha- 
bat-ı Eş’ar (1862, 1870, 1945, 1960) 
adı altında yayınlamıştır. Terce-
me-i Manzume'de (1858, 1860, 
1960) fransızcadan çevirdiği şiir­
lerini toplar. Terceme-i Manzu­
me ve Müntehabat-ı Eş’ar bera­
berce, Divan-ı Şinasi adıyla ayrı­
ca bastırılmıştır.' Şiir kitapları 
ve piyesinden başka Türk Ata­
sözlerini topladığı Durub-ı Ems- 
sâl-i Osmaniyye (1863, 1885) ad­
lı bir eseri daha vardır. Seçme 
makaleleri, Müntehabat-ı Tas­
vir-i Efkâr (1886, 1894) ve Maka­
leler (1960) adı altında yayımlan­
mıştır. T p  öf 56» &
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